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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЗА-
ЛІЗОРУДНОЇ ШАХТИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І НЕ-
ПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ 
Пархоменко Р.О., старший викладач, ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет», м. Кривий Ріг 
Інформація про процес споживання електричної енергії містить 
різноманітні безлічі емпіричних даних і характеризує його багатовимі-
рними випадковими ознаками. Значне число ознак робить важким за-
вдання виявлення зв'язків між ознаками. Тому потрібно описати про-
цес електроспоживання меншим числом узагальнених характеристик, 
які відображають внутрішні об'єктивно існуючі закономірності, що не 
піддаються безпосередньому спостереженню. 
Зазначені особливості призводять до необхідності застосовувати 
при оцінці станів режимів споживання електричної енергії гірничих 
підприємств методи, що дозволяють отримувати рішення в умовах 
неповної інформації при зниженні розмірності вихідних даних («стис-
нення» інформації) про досліджуваному процесі [1]. У цьому випадку 
виникають завдання аналізу даних про електроспоживання, рішення 
яких засноване на застосуванні методів факторного аналізу та встанов-
ленні типології досліджуваних об'єктів. 
Оцінка станів процесу електроспоживання в умовах невизначено-
сті та неповноти інформації із застосуванням методів «стиснення» ін-
формації, таких як розкладення Корунена-Лоева (РКЛ) і метод голов-
них компонент (МГК) передбачає виявлення істотних ознак, що визна-
чають природу режимів електроспоживання. Сутність зазначених ме-
тодів [1] полягає в тому, що за допомогою ортогональних перетворень 
знаходиться найкраща проекція сукупності точок спостереження в 
просторі меншої розмірності. При цьому знову одержувані вектори 
розподіляються в перетвореному просторі: в МГК - за критерієм мак-
симуму дисперсії, в РКЛ - за критерієм мінімуму середньоквадратич-
ної помилки. Таким чином, РКЛ дає можливість представити найбільш 
стійкий стан системи, якому відповідає мінімум середньоквадратичної 
помилки, а МГК дозволяє меншим числом векторів, ніж вихідне, опи-
сати максимум дисперсії системи.  
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ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕТРА-
ЛЬЮ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 
А.Н.Пузанков, электрослесарь, ПАО «МК «Азовсталь» 
Ограничение дуговых, феррорезонансных и коммутационных пе-
ренапряжений является одной из основных задач электроэнергетики, 
поскольку это позволяет значительно облегчить условия работы изо-
ляции сети и во многих случаях сократить изоляцию, когда она опре-
деляется перенапряжениями.  
Режим заземления нейтрали сети имеет прямое отношение к про-
блеме аварийности и надежности обеспечения потребителей электро-
энергией. В настоящее время установлено, что изолированная 
нейтраль неспособна обеспечить высокую надежность обеспечения 
электроэнергией. Более эффективной принято считать резистивную и 
комбинированную нейтрали, при которых надежность работы сети 
существенно повышается. 
В ходе проведенных исследований была разработана математиче-
ская модель для анализа переходных процессов в сети с изолирован-
ной нейтралью. Также в работе предложена методика определения 
вебер-амперной характеристики трансформаторов напряжения. В ходе 
расчетов были определены перенапряжения для случая отключения 
ненагруженного трансформатора, для случая однофазного перемежа-
ющегося замыкания, для случая феррорезонанса при неполнофазном 
режиме работы сети. Получены кривые кратностей перенапряжений в 
зависимости от мощности трансформаторов и длины кабельных ли-
ний. Проведенные расчеты позволили выявить область параметров 
сети, при которых возникают максимальные перенапряжения.  
Исследования показали, что для ограничения дуговых перена-
пряжений целесообразнее всего использовать резистивную нейтраль, 
что позволит ограничить перенапряжения до величины 2,2-2,4 Uф. 
Кроме того, данное техническое решение позволит повысить чувстви-
тельность релейной защиты. 
Феррорезонансные перенапряжения эффективно гасяться 5-7% 
вторичной активной нагрузкой. Поэтому для предупреждения разви-
тия феррорезонанса целесообразным является наличие небольшой 
вторичной нагрузки.   
Для ограничения коммутационных перенапряжений целесообраз-
но использовать RC-гаситель. Если длина кабеля от выключателя до 
нагрузки составляет порядка 15-25 м, то гаситель следует устанавли-
вать в ячейке КРУ. Если длина кабеля составляет около 100 м и более, 
то гаситель устанавливают в шкафу возле нагрузки.  
